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un proyecto interesante 
ÜA D i r t l G M O l í ESTRE EUROPA 
La próxima llegada 
del Alto Comisario 
Y AFRiGfl Según nuesira$ notician, el Alto Comisario ilustre ccndí 
- de Jorda^a, se propone visitar 
Dice muestro colega "El Día raelizados al lado de la Pe^- Ia Vi'Si6n de Larache en la pró 
río de Ceuta": ínsula, i ñá fm la exfstencia xíma semana. 
Wí'L«s estudios sobre el esta de un'sub'suelo apropósíto pa EI cnnde Jordena pare 
bleeírriíento de un medio le ra la construcción del túnel ce ser llegará a Arcila en la 
comunicación entre Europa y submarino. mañana del próximo lunes , 
Africa a través del Estrecho de Mai: no ?on e ^ sól^ continuando después viaje a La 
Gibraltar, que prescinda de la trabajos emprendidos con el rache ft^6 P(irnoctará-
navegación aérea y marina, de beii0 ídeai de imír permancn Mañana seguramente podre 
qu Hasta ahoî a disponemos, temante a ambas orillas pues m03 dar eI ^ogram^ oficial 
continúa con gran interés, por eI íng,níero de Caminos'señor de Ia ll0gada ae Ia más 'aTta 
distintos valedores y todo hace „ , autoridad del Protectorado. 
• . , , Gallego, autor de otro provee suponer que debemqs irnos na . , , ¿z ixx *' 
to de comunicación mterconti cíendo a la idea de que el tras 
ladarse en auto O ferrocarril 
desdé Xa costa norte del contí 
nente africano a la ribera sur 
nental, comunica al Presiden COLEGIO DE NUESTRA SE-
t_£ del Centro de Hijos de Ceu Ñ0RA DE L0S ANGELES 
ta, haber terminado totalmen 
El Inspeetor de En-
señanza 
A la una de la tarde de 
ayer llegó procedente de Te 
tuán el distinguido ín-pector de 
enseñanza de la zona de Proten 
torado señor Chacón. 
Por la tarde visitó el Gru 
po Escolar donde fué recibido 
por oí profesorado. 
AI señor Chacón que se pro 
pone permanecer Q\\ nuestra 
zona ünós dias, le eviamos 
mu stro cordial saludo de bijn 
veinida. 
DE COLABORACION 
te el estudio de su proyecto, de España, ha de convertirse , T . f TJ ' 
. . . T / J - J . del que promete ©nviarle una 
copia, al propio tiempo que le 
anuncia su próximo viaje a Pues aunque va por de-scon n i ^ l - t ^ 
_ T ,̂ . _ , , teuta con objeto de pronun-
en una realidad máis o menos 
próxima. 
La excursión de hoy 
Con motivo de ser festividad 
de Santo Tomás, Ias niñas que 
ciar algunas conferencias en tan eficazmente vienen cursan 
tado, que la Empresa ha de 
ser desde luego de cuantia mas * "c, 
que importante, & muy segu Ia *0™á*á ^ <fada' 9^ do sus estudios e este Colegio, 
ro, que a la vista de I ¿ gran a Ia divulgación dspilés de oír m í ^ en eI día 
desventajas que un tal medio -SU ^ ra* ^ de hoy, efectuarán una excur 
de comunicación í^portariívfr Difícilmente podria coniyaií sión a los campos próximos a 
ambos Continentes, habria'de capSG a nuestros lectores una nuestra ciudad, la cual reaÜ 
coseguírse con relativa facíli noticia más interesante que la aran bajo la dirección de sus 
dad Iqs fondds necesarios pa contenida en estas lineas. Co en tibias fas profesoras Relígío 
ra la obra, tan pronto quedase nocemos al Sr. Gallego, somos sas franciscanas que tan altruís 
demostrada la posibilidad de grandes admiradorae de sus ex ta labor cultural vienen realí 
su realización. traordinarias facultades inte- zando en nuetra zona. 
Recientemente nos ^vístto el lectuaíes Y estamos bien segu Mañana daremos cuenta de 
señor"Mevenoís, autor del pro ros de que cuanto dice al Gen esta excursión y de Ia.s que 
yecto del túnel bajo el Estre tro de Hijos de Ceuta con se otros colegios verifiquen. ^ 
cho de Gibraltar, quien vino gurídad plena, qmTha termí , 
a estas tierras con objeto de nado su proyecto y desea dar ^ 
organizar Jog trabajos de son lo a conocer a un público co p | fp fnf jAf f l l Ap í lVPf 
deo de este lado del Estrecho mo el nuestro tan dircetamen UA v w i U | J U l O I QJf D I 
para complementar Ios juí - te afectado por su grandiosa 
oíos obtenidos con los practí idea, os prueba ineludible de Durante la mañana y parte 
cados en TariTa, con iguaf^b que pronto hemas de contení de la tarde de ayer, descargó 
jeTo^Tarece ser que los dichos piar el estudio de una obra sPbre nuestra ciudad m fottí 
trabajdg han animado consíde perfectamente realizable, y símo temporal de lluvia, 
rablemente al autor del pro de canseciincías t^n t^ascen- Ha sido beneficioso para la 
yecto por cuanto Ias enseñan dentales para oí porvenir da ciudad el gran aguacero que 
«as deducidas de Ios sondeos Ceuta y Mamtecos. (f^oargó porque l ^ i súfralo 
una limpieza eficaz las vías pú 
' ' bíícas v el alcantarillado que 
EN EL GASINO DE "GtASKS falta les estaba haciendo m 
—-— cuestión de agu«. 
Las noticias que ayer recogí 
mos, dicen que en toda ta fe 
gtón ha llovido torrrrcialmen 
te, habiendo beneficiad^ at cam 
po. 
En algunos punios el vié^ 
ta eonfereneia de 
mañana 
El eoneierto de ayer 
en ,,Ita Vinieola" 
Et conci' rto dado ayer por 
los Monelsón alcanzó un ruido 
m éxito en el café La Vinieola. • 
El público llenó por completo Mañana a las 5 de la tarde se 
el popular café en la^ tres seo celebrará en el floreciente Ga to ha causado destrozos, 
ciones prodigado estrundosos sí|,a do ciase, un acto cultu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aplausos a los cinco notfible^ raI quo víe^e a p0ner de ma 
profesores de esta original y níflesto Ia excelente labor que £ a i i f f l m a n O V e d C t d 
notable agrupación que ejecu ^ rcaIízando rn est6 C?n r n r h t P * V¿?nnflPt 
t ^ i ma^ístralmente tíonítos tpo ?n actuaI directiva. m COCA7̂ cS n P n u U í l 
niimeros de musida. . , , /> - T I » 
' El gran artota Manelson , ™ distmgu.do oficml (11 . rn 
fué s4ularmex,te ovacíemado, Cuerpo de Intendrnc.a y nota El PR MACUATRO es el co-
teniendo que repetir varios de bIe mentor don Fra^c.sco Mu che ,deal. Económ,co, Como- o. 
los números que interpretó de ro G6mez' dará "na intereSa'n Bara,p-
mostrando una vez mas W «a tí"íma charIa Va ?l'e s" au Se adquiere con grandes faci-
vldlaMes cualidades <Je exoe tor ^.nomina Capricho litera Mades de pago y está al alcan-
lente músico y excéntrico no • ce de las fortunas más modcs» 
Elpúblico de Larache conti Dada la vastísima cultura tas_ 
m'.a frecuentando todos los del conferencióte y el interés Los s sefiores ^ 
días el café La Vímícola, para que la junta directiva del Casi 
aplaudir a ta orquesta de los no pone- para cuanto sea obra Hermanos, conceden los plazos 
Manelson que ta^as simpalías ruítuiral, el acto de mañana ^ Vd' ^cesite, y están a su 
han conquistado en nuestra po en e-ste ílorecíente Gasino ha disposición para nacerle una 
hlaeión desde qüe hicieron su de vrrse concurridísimo de pú prueba, sin compromiso alguno 
pmentacíó.n» hlíco. para el cliente. 
Óbsesióij 
Ante mi íu fotografía evoca 
dora, con tu imagen bellísima, 
con tu rostro risueño, con tu? 
ojos apicarados, con tu boca 
linda, clav-'Ión andaluz perfu 
mado y jugoso, lleno de mieles 
imaginadas, sólo imaginadas. 
En los sueños de mí vida os 
téríl, de mi vida de desenga 
ños,, de bastió y can.sancío , 
siempre tu boca imposible ha 
sido un punto de ilusión, de 
luz que alumbra, lejana, dé 
bílment,e en principio, para 
llevada a los embates de u.i 
huracán terrible, el de mis pa 
síones en llamarada devorado 
ra en hoguera donde se abra 
san y convierten en pavesas 
mís últimas ilusione: 
!Tus labios! Sólo me repro 
cho .en vida una falta de ac 
cíón, de decidido propósito de 
gustar tus labios, que ya ja 
más serán míos, que nunca po 
dré besarlos habiendo dejado 
paaar ía ocasión. 
Tu linda boca es el repro 
che perenne a aquella oobar 
día. Me creí mas digno no ap^o 
vechando el momnto propicia 
para el robo, pe«e a lu enojo 
para siempre; pero gozmdo la 
sensación imborrable e índes 
criptibíe de un beso de tus Ta 
bíos perfumados. 
Fui el mal jugador, el co 
barde» (llve no ^ri-e«ga toda su 
fortuna por un momento de 
emoción, extenuante y eterna 
mente p rdurabíe. De todas 
formas, hx fortuna de tu cari 
ñn se perdió... 
En el camino de mi vida, 
posado, estr, cho, pedregoso , 
trí.-te. lleno de fatigas e í.ngrfe. 
tiludes, el send ro florido de 
mis ensueños quedó atrás, muy 
atrás, sin que me sea dable dar 
la vuelta para recorrerlo y en 
él, sobre cí clavel más perfu 
mado, el de tu boca, quedó 
mí deseo insatisfecho, el de mi 
beso único, que ^o llegué a 
gustar. 
Pasado el tiempo, cuando 
té v i en .el salón de baile, de 
lejos, a través de la multitud, 
de la cortina de confetti con 
que te envolvían, sentí la 0b 
^sión de ^iempre: tUg rojos 
Jabíoís peruanjbtQente /jugosos. 
AI conjuro del melancólico 
de triste desaliento del recuer 
do) amargado de mí cobardía 
de ayer, saboreando una rima 
apasionada d - Bécquer me re 
fugio en un consuelo románti 
co, deleznable, morboso, tai 
vez impropio de mí espíritu de 
.-tccíón, ambicioso de tí, pero 
que como un sedante calma mí 
excitada locura, mí deseo ín 
satisfecho y mirando tu imagen 
bellísima la digo quedamente: 
Sabe, sí alguna vez tus la 
(bios rojos 
quema invisible atmósfera. 
(abrasada, 
que el alma que hablar" puede 
(con los ojos 
también puede besar co i la 
(mirada, 
¿.Comprendes por qué sen-
tías, en aquellos momentos ái l 
baile, los labios abrasados? 
JOAQUIN 
fJ$ib!iografia 
J, TORRURIANO, "Política 
religiosa de Ja democracia 
española" 1931 JavÚT Mo 
rata. Editor, Madrid 5 pese 
tas. 
Eft el presente resurgir de 
la vida pública española, es ya 
muy voluminosa y muy estima 
ble, la nueva literatura poIíU 
ea. 
Toda nuestra renovación pú 
blica debe girar en torno de 
uua acertada solución del pro 
blema religioso, está en el ání 
mo de los más avisados esta 
tesis. 
Por eso es preciso enríque 
cer esa nueva literatura politi 
ca con un tratado de "política 
religiosa", y el autor ha se.ntí 
do el imperioso deber de esorí 
bir este libro que reflja de ma 
ñera sencilla y clara los extve 
mos aludidos, 
Gíusepe Vidoni, "Prostitutas y 
prostitucíóía" 1931, Javier Mo 
rata Editor, Madrid 2'50 ptas. 
iBuen engaño para el que 
crea que tras le pórtico habrá 
de regocijarle con ta descrip 
ción de escenas o tipos de equi 
vocado linaje! 
Nada máfi alejado del pro 
pósito y do tal intención que 
¡no pierde su empaque señoril 
ni aún tratando un tema tan 
escabroso, puesto al alcanc3 
(̂ e todo lector curioso de cono 
cer de cerca el tipo biopsícoló 
gíco de Ia3 profesíonali s del 
amor. 
Claro que apesar de ta! em 
peño .en el autor, no es obra 
quo pueda ni deba ir a todas 
las manos. 
E-s libro para los médico?, 
para íos hombres jóvenes ó vle 
jos. No para otros públicos. 
Zeafro €spaña 
Hoy sábado se estrena I» 
hermosa producción First Na 
tíonal titulada "La señora del 
antifaz", comedía dramática 
de grn lujo y presentación cu 
ya acción s© desarrolla en Pa 
ris y Montecarlo. 
La frivolidad y el ocio, pues 
tog en comparación con el 
cumplimiento del deber y la 
auslera^daHe un doctor qée 
todo lo sacrifica a la salvación 
de los que sufren, es uno de 
los temas expuestos en esta cín 
ta que tiene la naturalidad 
más encantadora eif sus esce 
ñas. 
Los famosos artistas Ruth 
Rolan d, Anna Q. Nílson, Eínar 
Hanse y Charles Murray, tíe 
ríen un vasto campo donde sus 
excepcionales facultades ^ Iu 
cen ampliamente. 
"La señora del antifaz" es 
pues, una película digna de ad 
mirarse. 
* * * 
Para el lunes, la Empresa 
anuncia la actuación por una 
sóla noche de la notable agru 
pación de cante flame-nco inte-
grada por excelentes elemern 
tos, entre los que figuran el 
gran Perosanz, creador de "La 
Copla Andaluza", y el ínimí 
table José Palanca, creador 
del fandanguíllo de moda. 
* * 
A conttínuacíón hará su de 
but la gran troupe de varietés 
"Espectáculos Lara", en cuyo 
elenco figuran ocho señoritas 
y tres caballeros. 
3PÜNQIOK Mmik 
DESDK RABAT 
fleeiones paeifieas al 
Sud del Atlas 
Rabat.—Se asegura de fuen 
te oficial que el gc^eTal Ifuré 
se ha trasladado en avión el 2 
del corriente a Tatta, para la 
VvstalacíóJi en eiste punto de 
una oficina de asuntos índíge 
ñas. La población indígena le 
hizo una cariñosa acogida. 
Por otra parte, el doronoí 
Chardon, comandante en jefe 
del Círculo de üazan, acaba 
de hacer con éxito un ímpor 
tante reconocimiento de fuer-
zas supletivas sobro Alogoum 
y Foum Zguid a un centenar 
de kilómetros al sur de Ta» 
naft. 
Las poblaciones índigenas 
de las regíonejs que ha ab'áve 
-ndo el citado coronel han üÍA 
ii-ífestado süá sentímieillo^"d^ 
lealtad al coronel Chardon y 
desean ser protegidos por las 
tropas francesas contra las iri 
oursíones de I03 montafie'ses. 
aoel e impresos de todas ctases en i I 
SN ARCELA B£ VSNOí "DlAHiq 
HARKCKiür m LA UBBJ^iA 
S e v e n d e C o m p a ñ í a T r a s m a d i t e r r ó n e a e n c a r g u e ü d " G n o e u a " s u s t r á b a l o s 
Se vende una motecícleta 
semínueva marca B. G. A. Ra 
zón: Enrique Díaz Marina 6 
LINEA BARCELONA. AFRICA GANARIAS 
Salidas dé; Dé Arrécífé él marté. 24 fe 
Calentadores para baños 
a p e t r ó l e o 
Barcelona los juéves 12 y 26 brero. 
dé fébrero. . Dé Las Palmas los juévés 12 
) Dé Tarragona'los víémes 13 y Fébrero y 42 marzo, 
y 27 dé Fébréro. Dé Ténérífe l0s ^érné3 13 y 
Dé Valéncía los sábados 14 gy Fébrei.0 y 13 Marzo. 
^ Dé Santa Cruz dé la Palma 
y 
Vacuunj ú!l Qompany 
ñ u e n i d a R e i n a ü i a o H a ¿ a r a c m 
UNA Qí^AN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
RA ALIMENTACION 
y 28 Pébrero; 
Dé Alicante Io3 lunés 2 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Cartagéna los martés 3 
y 17 Fébréro y 3 Marzo. 
Dé Alméría los míércoIés 4 
y 18 Fébrero y 4 Marzo, 
Dé Málaga los juévé3 5 y 
19 Fébrero y 5 Marzo. 
Dé Géuta los víémés 6 y 20 
Fébrero y 6 Marz.o 
Dé Cádiz los domingos 8 y 
22 Fébréro y 8 Marzo. 
I03 sábados 14 Fébrero y 14 del 
Marzo. 
Dé Cádiz para Barcélona los 
Iuné3 2 Fébréro y 2 Marzo y 
los martéB 17 Fébrero y 17 mar 
zo. 
Admítíéndo carga para Tán 
gér y Larache, con trasbordo én 
Géuta. 


















Gran Empresa A Í ¿ t o t t » Y í f i » 
' L a V a l s n c i a n m 
« J o s é L í o d r a S a i « 
AuíomOYÍlei de tnu ijyo, gran ri>i iáe* 1 §m batMM tSM* 
ímpreii ^iguaj eon m»teritl mqúmiQ M í P f i i ^ * *• 
ras qu§ Sisorr«a 1 perioaai exp«r m t̂ftdô  
gSRYlGiP DIAEIQ I f i T a j * GSIiSA- gQBffiSM, XáSH^ 
TMSSS, AaciLA, háMm x AÜBAŜ  
glüTA 4 33ffiSá^. l'Ma iS 11, il'2«8 ^'SS,. i * ^ , -
qiü^A TÍTÜAÍÍ SMÍHBS ABOP^iiAMSMMl l'S® § 
gSUTA .TSmáH a'̂AIA ASCILA L^Sá-OKl DISSCKCti 1'̂  ¿ 
GSUTA TBTÜA13 XAüSüi 2M« i AS 
Scig^Aií yAKGBjy «, H ' ^ 1 1 ' ^ ü 'Mt 




X a V a l e n c i a n a u X a E s p a ñ o l a 
HA ESTABLECIDO 
yaXUAB BAB SAZjks Z'S^ 
yAÍLQJBR AKCHLA LABACifil ZA»! fs 
imaSS A&GIL4 LAKAÜiaLi ^l»'»», K 
XAfíSAR SSOS^Íi Ü1ÜTA¿ á üg 491^, í*^* 
¿ANGSR ^ Ü S í i i la 
SAÜSIi TBTBAIí GSÜTA^ •< li4 15, 
XAVm TAÑQB* ARGILA LAKAÜlSBj; Ü 
fiAB TAZA TBTUAN CEUTA ; i3!8f 
BAB TAZA TBTUAN TANQBBi, 18 8Q, 
hAMAOVH %.Zmm MBQARST J»MIS BBN2 AROS f i l g ik$% 
ALCAZAR TAATOF. TBFFER M£^ERAH¿ r iS , l if l 
SAB TAZA TKTÜM B'QAIA ARQ ZLA ¿A^AUMSi iíf . 
LARAG1B 1QIL TNQSRl ft irS9 1^, 
LARAGHB ASGÍLA TANGfiB TITAN GBUTA3 ?T 11*1^ 
( u n b e r u l c l o a ü r c c i o s r c d i i c i d o s t ^ w t AaomA RESALA TRTÜAN G S ^ ^ W ^ H 
JLARAGaa XAUlUf BAB TAZA «'» i f ̂  
Son las msjoras del mundo 
La léche cortídénsada ESBENSEN es fabrídada con léche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntadas con 
los rícog oa-stos de aquel país, : ; 'fáMkZ . ^ i ...^ . , \ 
Es récomendada. para niños yénférmos. 
Désconñé dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste artículo y éxíjasíémpré én la lata él nombre 
dé P, F. ESBENSEN. 
Ilcpresenta^te en La^aclie': Antonio Lópéz Escalant. 
desd)e Larache a Tetuán por 
T'Zenía^ y Dar Xauí y viceversa 
saliendo de Larache a las 7 d© 
la mañana y de Tetuán a 1*3 
tres de la tarde 
ILARAQHB ALÜAZARi ^ i9f li* 0. 18, I I , li'Mj l f | « 1»^ 
jALOAZAR LARAQBBi i'ái, «'Wj . ©, IS'li, 14» W, i i $ -
AjfeCÂ AR £4RAG|ai AK(23LA ̂ A|GB13 i , i8s ÜB. 
Mí 
¿rrocarrll da Larache a Alcázar | Monopolio de Tabacos .del Norte 
de Africa 
Doefcll t m m Ü t m mo m > feutaa^ lnditl(Iiul« BTKPBBA* 
SBR jrPANBAHD LBVABSO^ eam orados en |o| BfUtíol Unidoi, é§ 
Ain6?i6a gr §n l l ^ i l ^ 8MXi«log ia lombinaeión éon 1̂  ilffada K üMi4 
¿i loi butoi, ?*Ei&5 Ü IMiS £ r.eylil&, para I S a ^ B^niteft i i 
rinsipalea LiiüaftÜ iBtoméiílgg i§An4a|aitis 
iailüafi d« Aigíélfag f ara ^MÜ C 1*1 ^ f̂f4 
g&lidaf dfl Pédij t m Alf awiiíü I la« !r,8i4 
Salida* 44 Aige«U'fta »a)r* JtfSS I Bévjüa a l i | ira» X irt»é 
Salida d« BftYiUft ft^a Jsm» ^ l i 9 i r ü g | a | C'ft | l 'W, 
pomukTBií rRifiií» as SEQDA» U I Auneus x e^^ui ^ 
F a r r o a a ^ r l i Ú 9 L 8 i r a c h i , a A í c e a w 
P « i C i a 08 ItOS BSU.STES 38808 LAKAQaS-f L.iZ« 
I 
roo t'fsl s ^ i i*to; 
v m 3*0611^1 i'ífe 
a^aisipni 
Alcssar-EsSacíáa. 
Pleitea £s^tt feeaft€?cc 
Qe»er Partagéi , Compet ida, M a v H ^ 
Picadura Sagírio?, cu&rterón 
Fíor d« un día, eu&rieî a 
Viótorís Símenla, medio euar íef ía 
ta Siféfia, sa«diy tuarleróa 
o i Q A i i s i P s a ; 
&t&3ún píé&do5 eaj^tiiia 20 Hsrasjí^ 
CJoloníües, íá id . 
Ovalados Safipdorss id. ia. íá 





TARIFA BE TRANSPORTE l E MERCANCIAS EN SERVI-. 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE LA 
RAGH E - ALCAFAR Y VIGEVh RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE EL i DE ENERO i 980 
De 1 & 9 kilogramos pesetas TOO mínitsma a« peroep^íó^ 
De i 0 t\ 49 kilogramos pías. l'SO mínimun d'e peroepoíós 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mí^imun de peroepoíós 
De 100 a 999 kíiogramns pías 1'50 por fracción de cíen kilo? 
D8 1.000 en adelante, a pesólas ll'OO los 1.000 kilogramo* 
por frvicciones de 100 kilos 
NOTA.—Bj transporte mepcancia» te efectuará de alma 
I feén a almacén, ai&ndü por cuonia de la Empresa los g»«vo8 d^ 
f car«a y d'Sáourgu. 
^ o ? t caá 
I 31 A £ € 41 
Pedid Jarabe Salud 
p « f « evitar imitaciones. 
Cero de medio siglo 
(i? éxito cfecieBte 
Apíobado pOT ta Reas 
Academia de Medicina 
J a r a b e tía 
Sí quiere VcL ver 
sus hijos conlenio» 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
on ést? famoso rt-
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la mapeien-
cía, desTiutñción. ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfenneda 
des producidas poi lo 
debilidad 
OliiA—Qusdai excluidas d6 e8ta tarifa, las mercancía gi 
luientes: metálico y valores inflamables y peligros^; masas 
íriíüvísííyes, volummos'as o de cíímongio^s ©xcepcíocial^s; pa 
jn; seña y iranrfpoptea fúnebres 
6 S**! 
(Í3:f 
« i 11 C 
r ^ 
ai^t!^ áWytasi ük-m-vm, osotŝ  mwm. 
1 
AMlí DE CREDITO S. ñ. 
MADRID 
Gapitai 10^ millón^ de peseta^ 
Desembolsadas: 48.0S3.750 p-esst̂  
Hiervas: 54.960.3^9 
CAJA DE AHORROS 
Intereses 4 % anual 
Disposiciones SÍR previo aviso 
i Tnwniirn'r r1 • r"-™^ - ^— rg^STE AL TEATRO iSP4Ñ4 .~-LAfUCBg 
CUENTAS CORRIENTES 
a la vista 
en pesetas y froncó-s 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Victoria Laraob9 
Horas de Caja de 9 « .11 
N o t i c i e r o L o c a l 
ALTA COMISARIA DE ESPA 
ÑA EN7 MARRUECOS U L T i í v i A H O R A 
Llegó de Francia el neo ín 
dustrííii don Ramón de Laroch fllmadfabera"Prín- UNA DELEGAGI0N m BAR rra' IDOrl0 obtuvo vaI 
hijo del decano de la colonia 
francesa don Luís. 
Tan distinguido viajero des 
pues dr descansar en ésta unos 
A N U N C I O 
dja.% siguió viaje a lo zona x ^ ^ ^ ^ 
fre» cesa. 
CELO NA A GINEBRA recompensas 
eipe 
DOS AVIADORES INGLESES dirección a GamMe, Sierra 
LLEGAN A GASABLANGA Leona, el Niágara y ' e l Cabo, 
d^ide volverá por la costa d e l 
Casablanca.—Los aviadores Sahara, y Gao, Golom Bechar, 
ingleses Andorson y Garlas , Orán, España y Burdeos donde 
que h a b í a n salido de Londres los vlaa^ros piensan llegar a 
T \ FVDí'nTfM' • v nnr AP EI 2 de marz0, hep aterrizado fines de mayo Barcelona.—El alcalde pre ^ ^AÍ-JIIJIUI. ..N I U L A U UV. ^ ^ ^ ^ ^ ^ O M Í ! F M M M M T 
ídirá la delegación barceloue EXPLORACION DEL CONDE c¿zeg A l TÍ 
Ortega nermanos COMPLEMENTA- % que marcha a* Ginebra para RIO DE SUBASTA invitar a Mr. Brumond, secre 
tario general de la Sociedad 
..ZEPELIN 
Cazes. 
E?tos dos avíadores habían 
salido de Le Bourget el 3 de 
Nueva York—El "Conde Ze „ Aa pPl.nío.nfl^ aver Ponen en conocimiento del 
Hoy celebran sus días n 
tros qu-rídos amig(os 
más de Fez, y el acreditad 
dustríal 
iuriu geuerai ue i a Ducieaan iNueva lom— ILÍ uuaue ^ m^v70 de pe^pígna^ 
TTIT T J -I de'Naciones a que visite Bar pelvi saldrá en julio para una n 1 ' ™ * ™ ™ FT annratn úes El plazo de admisión de AÓT^ , Á x T ^ ^. T por la mañana. L l aparato 
A m r.Tínrm ^ TÍ celopa y poder demostrarle nu.e^a expedición de ^plora ' „n QVíAnPto HP 4(1 g do-n To pliegos de licitación o--» todas T„ t t * e L r troen es un aMoneta ae IU J - T n ^ ^ , _ Tas ventajas que ofrece esta cíón polar. • i « n n . e o m ia-̂  dependene as señaladas en ni»A*A ' TW T r. ^ * ^ i „ ballos. 
_ T . ^ttuuo en ciudad pai-a albergar la Con El doctor Eckener, coman „ , _/ T _ ^ „ • ciudad para albergar la Con don Tomas Nunez, a el anuncio publicado en el Bo ferend'a del Desi 
Y ^ *• 
qlie público, la gran rebaja de 
06 ca precios que hacen en los 
coches Renault nuevos del 
los cuales enviamos muestra fe letín Oficial número 2 de «5 
?arme. 
licitación 
Para visitar la oficina de In 
ny.-r al campo, el distinguido 
comandante de Intervenciones 
Militares don Genaro Uríarte. 
Contrariamente a lo que se tipo 1930, que tienen en 
^ ^ i ^ ^ í ^ Í T ^ . : había anu'nciado, e3tos dos «via stok en los Garages VuU 
de Enero d 1931, t e t ó n . r á RAOUEL MELLER A MADRID ^ f p ^ a Z ^ X ^ ü Z C u a r t o t u S ^ T i ^ ^ COntÍnen-
el 2. de aMil del o...;rí3nfe Coro qu. e.pera encobrar. XMTMUZ™ teí ^ Larache' l0S CUaleS 
i-u o n  en  uo r-. ! l , (le 18 "mwma- Hoy ha llegado del exlra^i El dirigible se dirigirá a ' Un de est0s d03 aviadores están garantizados por las 
tervenCón de Sidi Ali , marcho 5 P^posiciones se presenta jero la famosa artista Raquel las regiones árticas pop Lenta „ „ „ ,•,„,„„ ohipln Fábricas Renault 
dor En ' i e harfoon , p 6 ' T . ^ ^ 0 reCÍtaIe5- díSC0 JoSé >' de San Ní paquebot ' Calzaríc", actual 
dor. t^n el .e hará constar que Raquel ha manifestado que eolás con ocho o nueve sabios ,en ¿gte to 
pe entrega intacto y además, en el mê  de octubre estrena a.bordo _ , T r-rv* ' -
nn . , r . J, J - - ^mum «Aliena u . EI avlori saldrá mañana pa 
aquellas otíjag círcunlsfeirlc-as ra en Pans una obra de Ro* ^s citados sabios creen en ra Ladres 
De Sevilla regresó ayer el que estime consignar el íntere tand y ¿espués irá a Nueva contrar ocho o diez pequeñas " * 
vocal de la Junta de Servicios sadb para su garantíta. Ybpk donde dará a cQnocer una islas, jamás apercibidas aún y LAS RATAS EN AUSTRALIA 
Locales don José Torres Aspe La ,apertura de dichos pile revista española. el doctor Eckener ha declara 
distinguido amigo nuestro. gos se verificará a las 10 de la 
lindros conducción inte' 
rior C. I . 7 asientos, 
39.760 francos. 
VIVASICI5 HP. 6 cilin-
dros C. I . 5 asientos f r an 
eos 25.760. 
do que desea ensayar la ma Sydney. Millcjnes de ratas F/F<4»S/C 15 HP. 6 CÍliri' 
mañana del día 6 de mayo en CINCO MILLONES PARA LOS aera de cómo el dirigible so han invadido eí llano de Nulla 
Hov marcha a Ceuta termí Ia Intei,ve!ici'ón principal de OBREROS SIN TRABAJO portará las condiciones meteo 
nada sü" visita de inspección, Mafna, con sujeccíon al Re- , . rológica^ de las regiones m 
el distinguido teniente coronel giamento para la pescaron al Madrid—Está pendiente cas 
V"lasco iefe de los servicios ^adraba de 16 de noviembre deI Consejo de Estado la con EI viaje se realizara en cm 
dA Ia ¿o^anclancia de In-e- de 1925' Publicado en el Bo c.esíón de ^ crédíto de co días 
rr'eros de'Ceuta al que acom Ietín 0ficíaI númer0 21' en Ia millones de poetas para los Eckener mañanja ê t^asla 
bord, que atraviesa la linea fé 
rr^a tr^nlsau^t^alíí^a. 
LAS ELECCIONES DE CON-
CEJALES 
paña el capitán Salabert. misma fecha 
Tetuán 4 de marzo 3e 1931 
obreros sin trabajo. 
—I • • • • • • • • •Midi 
R e u m á t i c o s 
El tratam(©nt oaniirreumátíco 
del CURA HERNAIZ, (antas 
Gonoeléq por el PARROCO DE 
LOS VALLES de Burgos) os 
curará sencilla y radicalmen 
te en menos de un mv?s. Milla 
res (ie curaciones que pueden 
comprobarse Legalmente elabo 
rado y registrado en Sanidad 
Pedid informes a D. LUIS HER 
NAIZ, PRESBITERO—Burgos 
dará a Akrn,n, en Ohíorpara ha En \ I Consejo de ministros 
blar con los oficíales de los de hoy,eI Gobierno acordó que 
El Capitán de Navio, Inter TRAGICO ACCIDENTE DE d»3 grandesdírígíbles, que se eI nümero de concejales a ele 
AVIACION EN GUADALAJA- proponen construir en Good g.ír sea en su totalidad por su ventor principal 
JOSE FERNANDEZ RA 
dros C. I . 7 asientos, 
francos 27.600. 
BERLINA 10 HP. 4 cilin-
dros C. I . 5 asientos, 
21.760 franocs. 
CONFITERIA 
"La Dulee Alianza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEI 
1 En el aeródromo de Guada 
lajara .se ha registrado hoy un 
trágico accidente de aviación 
en el que ha^perecido un pilo 
to militar Se brillante historial 
T m t ® d e U n e 
MsHÍa .KeinaOtc toHa 
Year por la Rubber Compa - fragío universal, 
gníe. 
OTROS DOS AVIADORES SE RZeapertura de despacho al pú 
EL GENERAL BALBO RECIBI ESPERAN HOY EN GASA- Mico en la calle Guedíra junto 
DO POR MUSSOLINI " BLANCA 
n f e r m o s 
Dcscspcrii 
no d e s a l e n t a d ! » 
E ! maravilloso método de curacién POS 
MEDÍO BE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 2© CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea eflea-
No contieBen substancias tóxicas ni estupefaciente». NADA MAS 
QÜS PLANTAS escogidas especialmente par» cada eníermedad. ssen tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N # 
Casa Balaguer. 
Se confeccionan toda clase de 
Ro-ma.—Mu^olfcií ha recí Casablanca.—Mí^s Reynol encargos coa ia pu.-ituaüdad y 
que en Africa se destacó nota bído hoy aI geTieraI BaIbo» mi joven aviadora inglesa, acompa buen gusto que tiene acredita 
blemente nístro de la Aeronáutica ítalía ñada del teniente Pudney, se do este establecimiento 
La víctima es el capitán de ™> ̂  l& hízo Uü; ̂ tallado re eSpera ^ ia jornada de hoy 
infantería don Félix Martínez Iato iécn¥0 * <oIítíc,0 SOb̂ e en ^ aeródromo cm su apa 
Ramírez ê  crucero Italia Brasil. rato—un biplano de turismo de 
El catíítán Mfeítínez Ramí BaIbo Pr0pu60 y * I DuC8 10 120 HP—donde hará escala 
rez que estaba destilado en ha Robado, el mamteíiimíen para abastecerse, 
Alcalá con motivo de la nue to de Ia cscueIavde navef / RcyrioIds y su ac0mpa 
Dr, J. Manuel Ortega 
Especialista en ónférm^d? 
010 Alcalá con motivo de la nue tl . . ¡r, . ° ~ M • , : í des de ios 
|vaorga-nízación-de aviación ha ^ ^ r e t l t a d t mc^ón ^ ^ los Hospítalés Míluar y do 
¿bía sido agregado a Guadal^ DJT ha j u c h a d o el ^ Después de haber salido do Cruz Roja. Diplomado déi Im 
t ¿ „ qT „ on relato de BaIbo con gvea sa Inglaterra, atravesando sucesi títu^0 Oftálmico Nacional dé 
m al medio día elevo , ± , ± ^ S S V L . Madrid v dé I'Hotél Díéu de el dístknguído piloto e'n un 
avión y con toda normalidad 
llegó a Gu&dalajara. 
Voló sobre ej aeródromo dan 
do u'̂ aa vueltas para perder ve , 
rn , i 1 1 v ha batido por piunto3 en el dé 
locídad y cuando se encontra , J Í̂ T̂ r t ^ ^ t ^ Á 
vamente F^ncía , Eispaña y ri  y  I' t l í   
Marruecos, continuarán su vue París, 
lo por Río de Oro y Dakar. Consulta dé 4 a 6 
f • ^ En este pu^to, el avión lleva Segunda travesía dé la Guédi 
Nueva York.-—Tony Tremte rá flotadori-s y se elevará con ra a la derecha 
t^faecíóne. 
LOS MATHB DE BOXEO 
Llevo ua mes tonundo 1» Cur» N." 3 y 
ue eucusntro bien, así que be «cordado nrt mapAe otra» 5 cti*s de la misma cura. 
O. Fraatísco Pérez, Rtu Petín, Vega del Bollo, 
Oreuse. 
En los 30 tSot que llera mi esposa de P«-
decinjientos, las innumerables medicinas que 
ha tomado no han podido lowaf lo que han 
logrado dos Cajas de la Cur* N.* 6. QUÍ DIOS 
beodíe* al bienhechor que las descubrió para cien de lo» deígraciados. O. Pe*o Nararrete, 
Valle, 7, Saataeíl*, Córdoba. 
Tengo et gusí» de notiflearte q«e »«» 
Caras hfóí. 13 y 15 « a huí d»do 8 a r e ? « J ^ t o 
Hago (K'opaganda porque observo en mí 
mismo y en otros también, que con estos «Re-
ductos se obtiene el fin que se busca. Rdo. 
L . Lactrabra, Salina* de Hoz, Huesca. 
L a Cara N.' I I del Abate Haaoa, de la 
que llevo toasattes varias cajas, me haa puesto 
completements bien de la parálisis que pade-
da. O*. Fe*- Castro, Busque*», 12, Ciceres. 
He tenido un buen resultad coa )* C«ra 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de d i * y 
de Vd. D. P. J . OUtea, P. OaMrijo, « , Eida, 
AHcante. 
Hablettdo a»»*» la Cnr» N.* 18 y viendo 
M r^jídtsdo satistvetorte le racg» mt ?ar(e 
otr i caja- D. E . Oarcía, Párroco, Akwuvé» 
de Madterusio, Sí-g'-M*, 
ba a unos cincuenta metros del 
suero a causa de un remolí-no 
viento el aparato entró en 
barrena. 
címo round a Del Fontaíne. 
Charles Artthur al décimo 
round ha dejado fuera de com 
bate a Marrv Dillon, 
George Manley, por puntos 
El avión quedó clavado de ha vencído a Leo Lomski. 
cabeza sobre tierra, perecíen 
el brillante piloto capitán 
iartínez Ramírez. 
Ríipídaincnte el cadáver fué 
Irasladado aí Hospital Militai" 
de Haraltanch L 
Aí [Qiyev notícín5 d.̂  Ia ĉ  
tástrofe c""1 la Jefaura Superior 
Tom fcharkey ha batido ê  
et décírtio" round a Laüííe Pe 
ppírí. 
[!N RUMOR B013RK Üh PRÍN 
CIPK HlrMBKRTO DR ITALIA 
Brusela.?—Ha 
*xtt M la nsa me«icael4a «s» el CretOec isa ensato a ars»»* atea»»; BO 
¿aw aUmaaí*ra*«, par» vwtlraas, gara CUKARhOS. Meaâ tec SNBIF, 
U S 20 CURAS V E G E T A L E S 
D£L ABATE HAMON . 
ENFERMEDADES QUE CURA» 
1-Dlabatefl. N.' a.-AlbumlBUrta 
3 . -Reurna , A r t r l t l s m o . Ci&t lca . Do lor«B . 
4 - A n e m i a , P u b e r t a d . N . ' 5.^Solitaria. 
6. - E a f e n n . cUs l o » Nervios, E p i l e p s i a , o t e j . 
7. - T o « f a r i ñ a . N.* S. -Rcglas dolorosaa. 
6 R A T I 8 
UH I H T E R ^ S & H T E L I B R O 
Que demues tra te ©Acacia 
de l a M e d i c i n a Vegetal . 
P l O A L D COfi E S T E GUPÚa 
S r . D i r e c t o r de L a b o r a t o r i o » | 
ido desmai 
d • Aeronáutica causó gran tído rotund:»iaen.i0 I rum<>r 
cav ternacíón entre los compa lanzado ^obre que había des 
ñcro.s de la víctima, que atrn avenencia e t̂re el matrimonio 
qu" su nombre no alcanzó gran form-ado por el principe Hum 
popularidad '«se }\nhh destaca berto de Italia y la princesa 
r^o|abl4mc)Ue éa Africa , Josefina de Bélgica y se pido 
donde recibió h'erídí|s grave? sjérn castigados severaín,^^ 
dlstt^tas accionies ¡de gue los propalftdores del rumor, e.n 
N.* 9 . - L o m b r l c e » . N.* 10 . -Enter i t i s . S B o t á n i c o s , R d a . U n i v e r s i d a d , | 
H • 1 1 - P a r á l i s i s , Arter loesc leros l s , Obeeldad. ¡ e, BDrce lona , o Pel igros , 9, • 
N> 12.-Depiu-atlTa de l a sangre . G r a n o s , Herpes S ^dr i^7 ^ J ^ 6 ^ 1 1 4 1 * " 1 1 6 e l | 
N.* I S . - E n í s n n e d a d e e de l E s t ó m a g o . S l i ü r o del Dr- S A B I N . 
íí.» 1 4 . - V á r i c e s , F l e b i t i s . Hemorro ides . • , § 
K.» 16.-Toa, Catarros , B r o n q u i t i s , A s m a , e tc . i N o m b r e > 
N.* 16 . -Coraz6n, R í ñ o n e s , H í g a d o . Vej iga . • ••• « | 
i 7 . - E « t r e a i J 9 J « n t o . H.* 18.-Ulcera8 e s t ó m a g o ; t/auo SL't̂ motnm T s r l a r -
O l U C i O f l 
Benedicto 
N . ' 2<r.-PrsvsntlTa. ! ¿iudiá 
I • 
I Provincia 
^^Jpíícerotosíato de Cal u Creoeotal 
Catarnos broncopuímonares, 'Bronquitis, Usma, auxiliar i 
uaiioso en tuberculosis 
TÍO Irrita el Intestino como la creosota 
En 7armaclas."Por mayar: Son Bernarda, 41 (farmacia) 







podía croar tas verfRao TE-
LEFÜNKSN. í Sol a monto toa 
ingeniaros y laboratorio» da 
TSLEPUNKSWt Cada váhftáa 
TELEPUNKEN rapraaanta yn 
valor {r.eolcutafelo de ©tonola f j 
experiencia logrado en ios ansa» | 
yos y observaciones do nuestro* 
técn icos «ürsnte m u c h o » ©ñoa, ¡ 
^itlom*? e;e radioyentes fr^jf*1,^ 
con grí>n satisfacción tas vétyutqa 
Ctiene o usted quiaro un aparata 
do radio o al renovar anuatmon» 
te sus válvulas, exija de su pro» 
veedor que sean legítimas WH» 
< vulas A 
TELEFUNKEN 
A . a O. CÉRICA PE ekeCTBiCIDAO, 4 
fSOBf:3 
I É i O R O O U I " E N 
Os nuestro carrasponsal-delegad í F r a n c i s c o R. 6aiv!no 
Alumnos distin-
guidos 
Han mere|cído ser inscrito^ 
en el Cuadro de Honor por su 
L a Orquest ina 
Paris iana 
trn^saccíonos fueríi de Tos fkizks depara uno? momentos de tejaíente médico don Juan José' 
garcs *eñaíat(os para la cele?ínlensa emotividad, cou su ar Apéllanos que durante mucho 
bracíon de los distintos zocos.* te único y destreza íncorapara tiempo ha va.iido pertenecíen 
Tercera. A partir de esta; ble. do al Gnipo de Regulares de 
fecha queda limitada la ¿xpor Rey ^ 105 J'aetes" se Larache. 
Mañana domingo ê despide QcS(m áQ huevos, aves, aceite un film diferente de todos m Tenemos erifendído que va 
del público de Alcázar la nota mmiec ganado vacuno y falque ha producido hasta la fe rías persona, de su amistad y 
ejemplar conduc a aplicación ble Orquestina Parisiana que - p establecíénd0Se nuevameiJ cha'el famoso centauro. Es aIgllnos compañeros se propo 
y aprovechamiento dm^te el con tari rotundo éxito vie^e ac te eI íso correspodiente^una verdadera producción de nen obsequiarle con urna comi 
T l T V ' Í0S ̂ gUlento8 l11!̂ 0 611 61 Café La Vm<im que .erá expendido por la Inter arfe y esplendor Repleta de lu 'da de despedida, a um'nos de la Academia P* Esta atable orquestina que en ^ cas0s en 
hteeníca que en esta plaza di alariamente ví^ne recibiendo 
rigen las MarísH/is: nutridos aplausos del público que flor eístar abastecíija Ifa 
Bachillerato. Prtaer año, Pe oomo recompensa al brillante ^ v ' f ^ . ^ ¡ T Z 
dro Calvece y Eduardo Causa arte que ejecutan .e despedí rtadopes de ¿ n a d o deberán 
P1^ , _ Tn rá con un magnífico y extraer erse ademá,s de Ia corre¿ 
Or^merdo: Juan Torres jo dínarío programa> ^ n t e guía snnítaría, que 
se Alonso, Diego Blanco, Eve T(nemos entendido que el £ .erá xpedida por el voterínaf 
lino GaUardo^ Rafael Sarags y propietario del referid^ café,' río ^ f e í p a l . 
ha contratado para la semana Cuarta. Las infracciones 
jasas y emocionantes escenas,! AI*señor Apellane.s le deses 
qu causarán la admiración de!mo.5 e-n Sll ^uevo destino grata 
todos. 
Xo pierda la oportunidad de 
verla. 
N o t i c i e r o d e A l c á z a r 
Rafael José Saraga. 
estancia y muchos éxitos. 
, r , . r , , : , , : , , r , . T , ,7, ,T, , : , , r , , r , , T , ,:, , 
En viaje comercial con el 
Veley, Alberto de Murga 
Luís Sarria. 
Segunda clase: Antonf|Q Qon 
Y.( 
Primera enseñanza. Terce entrante una gran atracción , disposiciones se rán | 
ral lase. Leonardo Ropero, Jo ha de bíen recíbída. de e ^ 1 Ita u ^ 
;sé Lui.s Pérez, Antonio Gasch ^ sancionada. con "1U11 ^ ^ 
Frl^nrHn RmV Rnfy ÂTfÓViSn MKKBflMMHWWaaM^^ gándOSe incluso al decomiso 
r-» A ^ i r > ^ la mercaincía ocultada o que^m de adquirir importantes pal 
D A N D U se trate de exportar clandestí tídas de géneros para el esta i 
ñámente. 
zalez, Alfonso López, Juan Ló Don Luis Mariscal y Parado, Esas d ^ s i c i ^ . e ^ a a ^ 
pez, Hugo Muñivar, Alberto- cónsul Intreventor Vicepre- vigor a partir de es a ecia. 
Olívkre.s, Francisco Rodríguez! bidente de la Jiinta de Ser ^ que se hace publico po 
Manuel Suarez, Guillermo To! vicios Municipales do esta cluí ™ conocimiento general y exac 
rres/Victoriano Valle. 5 dad y presidente de la Co to cumpTimieinto. 
, , u / . - J i _ ATcazarauívir 6 de marzf Primera clase: Rafael Lapi misión de subsistencias de\ Vaol 
Angel Martínez, Pedro Causaj la misma 
pie, Luís Jiménez, José Pérez,¡ HAGO SABER: Que con 
José Seguí, Manuel Jiménez, ei fLn de evitar el alza de pre 
Juan Molina, Antonio Pérez , 
Francisco Martínez, Mohamed 
Bamakad y Drís ben AIí. 
Niiestra felicitación a IQS 
aplicados alumnos, padres y al 
culto profesorado de la Acade 
mía Politécnica 
L. MARISCAL 
blecimíento que en breve ha 
de abrir en Larache, marcha 
rá unu de estos días a Barc» 
io'na nuestro estimado amigo, 
el conocido comerciante don 
Federico Pulido, 
i eitro nltonso 
J o s é A . d e R e y e s 
•Y , , 
ABOGADO 
Avenida Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
Consulta de 5 a 8 de la tards 
cios en los diferentes artículos 
,de producción del país, que 
con relativa frecuencia setn al 
ter|Ldos, dV'bido píincipalmen 
te a la exportación constante 
y Hbre a las demás ciudades 
de nuestra zona, esta Junta hâ  
resuelto tomar las medidas sí*.e¡ 
guientes, aprobabdas por la) ' G'vnnái0&8i película en 
Superioridad. 
DE LARACHE 
Acompañado de nuestro bu^n 
amigo don Eligió Salvador tu 
vímo.s el gusto de saludar en 
ésta al señor Arme y a su j0 
Para hoy sábado está anun ven y distinguida esposa. 
ciado en este teatro el estreno . .w 
de Xa producción sensacíonal i A RONDA 
de gran espectáculo y enorme i 
emoción "El Rey de los Jinej Para atender a su restable 
1 cimiento marchó ayer a Ronda 
la'nuestro buen amigo don Juan 
Primera. No se permitirá» maravillosa el as de la panta 
a los revendedores y exportado'iia Ken Mynard, secundado 
res efectúen sus transaccíonesj por un conjunto de buenos ac 
hasta después de las doce ho! topes. 
ras' f Es ua película de suntuosa 
Segunda. Quedan termí-J presentación y argumento be 
nanteme'n'tG prohibido efectuarhlísímo dondo el fogoso actor 
que hace una interpretación Ruíz, hermano del conocido 
contratista don Ramó^. 
DESTINADO 
A la guarnición de Mahón 
para donde marchará en brej 
'e ha sido destinado el culto 
G i i í a C o o i e r c i á i e l e Alcñzmam^ír 
mWS LA PLATA 
m LUGÍANO ORTI2 
SALVADA HWIWIAIIOÍ MSA ORTIZ 
Casa fundada 4918 Uítramarínos finos. Vinos y üto 
Situado en Ip más cá^tHco de ALMACEN BE MATERIALES DE CONSTÍlüOQÍGN Í'ABRI rC8 de laa más acreditada8 marcas 
ia población QA DE MOSAICOS. TUBOS Y PIEZA DE CEMENTO AZU •Tflmones serranos y chacina de 
Audiciones diarias por radio LEJos ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI ^ *mtíáo 611 " 
gramola CA ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URALITA" 
_ ^3co_de Sídí Buhamed ALCAZAR Y LARACHE 
rA l O U A U M Accesorios y c K f F L W ú O L U m m i T A r ^ 
pie^g de recambio en general íorjío Garría Gr,{ 
^ ' Z f t H B n X ^ ^ mí6nt0 de ^ímer 0 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Kueva—Alcazarquí-vír 
de Sídí Buhameq 
LA BANDERA E S C O L A . Pu D O G T o i ^ T S a A " EsTe^aíí 
lido Hnos. El mejor surtido y d^d en enfermedades de nariz, 
el que más barato vende. Zoco oído y garganta Consulta d^ ^ 
de Sídí Buhamed a 6. Antigua casa Dahl 
ALHAftSSRA de 
Establecí Ferné^de?.. Servicio esmerado. 
Variedad ds Wpag, Conciertos 
prr radio P. d* Sidi Buhamed 
L . m o m r , c&m de M p y 
Fotógrafo 
LA SULTAUfA/confiterir^fl 
'-elería y repostería de André? 
Paradina. Encargos para bodas 
bautizos y eantos. Sídí Búhame 
OASAIWARTIN^Zoco de Sí ESQUELA SINQER.— Tcdos t??UJILLO AftIAS Y OIA. Pa " « T r ~ ~ ^ 
di Buhamed Tejidos Confec ios días concursos gratuitos de jas y cereales. Barrio de Com DOÑA QOWEZ Profel 
cíones. Calzados. Artículos de bordado, corte; costura y con nosteía frente a Intervenciones sora en partos. Calle de las Pall 
bazar feeoíone?. Compañía Sfoftér Militaros mepas ^> n íngf 
eAFfi LA UmOH. Antiguo ea RSe AlOAÍDg DE O T o ' IVA 
Moirío de EnHque Bejarano. Abogado. Consulta y despacho' 
Servicio esmerado. Vi^os ünos de 3 a 6 
v líonrea. S« sirve,, baaouet^ m(mh Escrí5a 
MI SASTRg, Plaza del Teatro ftÉCTAUHANT BSVlLLAHOl 
Pora Ie4^Qb^^ tares y cí de Mamie] G. Sánchez Junto'a 
Viles MI SASTRE". Maguía Ia 
co surtido de pañería nacional 
j|O^EL ftfivSf A Ü t ó í í ^ LA 
Madrileña.—Pensión completa 
desde cíiiico peesas. Servicio 
esmerado. 
tAn S:L H í m de José Toral. 
LA AMUEBLADORA.De Alberl 
to Beaítah. Venta y compra de 
muebles nuevos y usados. Almaf 
cén frente ai Jardín de la Pm\ 
esrne 
todos s o 
€ / b o g a d o 
DON JUAN SANCHEZ WERRFR 
^omuníoa a su dístíngnída ci-
a que éstableoerá su buíei-
sta plaia los lunes y jueveo. 
res y media a olnoo de i» M û* 
fen el Teatro Alfonso XII1, donod 
ecíbírá a lo sefiores ni" 
que deseen consultarle. 
t o h t i i 
SIOLOQIGA 
Este es el 
"Kodak" 
que debe UcL comprar 
SU6 dim«istoo« too t>.j reduci- & 
da* que permiten llevarlo «o «J 
boUillo doJ chaleco. 
SU eoufecciÓD e» tan porfefita qa* 
Hao* fotografía! perfectas aia 
eoceaidâ  de apreodixaje 
SU precio, desde 48 peaetaa. 
SU nombre, untireraaiiceate cono-
cido. 61 «1 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
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LOb ÍCUOR3S VINOS D» auBtSA 
ütposiUrlo: Mwm«l A r i i u » , Arfr» 
ANTIS DE ANIRiOUBSl OOJNBí 
XÉ LAS NUBVAb • • 
MAGNESIA 
S P E L L E C R i N O 
| 5 HEüiDfe DE LOS PÜRQAte£5 
meo 
Reprcientanlcí paro 
Bipaña: G I M E N E Z 
S A L I N A S y O . Sa 
auéj. X y 4-BARCELON A 
